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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project expects deepening on Science competence-based teaching, observing 
the way of working of a teacher in a classroom, and seeing if his students really acquire 
competences, with the objective of finding the most appropriate methodology for it.  
The teacher uses a modern methodology, trying to use a facilitating role with his pupils and 
keeping them motivated through dynamic lessons in which they all participate.  
It will focus on the acquisition of the Linguistic Communication, Social and Civic, and 
Treatment of information competences, and then those strategies that could be useful for 
other teachers will be mentioned. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Science, Basic Competence, Linguistic Communication Competence, Social and Civic 
Competence, Treatment of Information and Digital Competence. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Grado (TFG) pretende profundizar en la enseñanza de las Ciencias basada 
en las competencias básicas, observando el modo de trabajar de un profesor en el aula, y 
comprobando si realmente el alumnado avanza competencialmente, con el objetivo de 
encontrar la metodología más acorde para ello.  
El profesor utiliza una metodología moderna, intentando tener un rol facilitador con sus 
alumnos, procurando mantenerlos motivados a través de clases dinámicas en las que todos 
participen activamente.  
Se centrará en la adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística, de la Social y 
Ciudadana y de la del Tratamiento de la información, y posteriormente se recogerán aquellas 
estrategias que puedan ser útiles para otros profesores. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ciencia, Competencia Básica, Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia 
Social y Ciudadana, Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 
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